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The New Diploma in Scientific Research and Publication of the UTP
durante las últimas décadas se ha venido discutiendo en diferentes espacios la importancia de fomentar la investigación científica, pero también 
de que ésta siempre concluya debidamente. No se puede afirmar que una investigación ha concluido si ésta no se ha publicado. Por ello el proceso 
de publicación científica es fundamental y debe por ende ser ampliamente promovido, especialmente en los ámbitos académicos (1,2).
Por otra parte, diferentes grupos en américa Latina, especialmente en colombia, Perú y venezuela (3-6), han llevado a cabo múltiples actividades 
orientadas a que la instrucción en investigación y publicación científica se posicione no solo en la educación formal (donde se ha hecho especial 
énfasis en el componente metodológico, pero poco en el proceso de publicación), sino también en el ámbito extra-académico, a través de talleres, 
cursos y congresos de investigación, iniciando estos procesos desde pregrado (7,8).
en colombia y en especial en risaralda,  la situación de investigación y producción científica ha experimentado importantes cambios en la última 
década; pero aún requiere profundos cambios y acciones dirigidas a mejorar no solo la calidad de los procesos de investigación sino más aun a 
intensificar el cómo se deben difundir los hallazgos científicos no solo en eventos como congresos o reuniones científicas, sino principalmente en 
revistas indizadas en las mejores bases de datos nacionales (scieLO colombia y Publindex) e internacionales (scopus y science citation index) 
(9). esto permitirá incrementar la producción científica y el posicionamiento que tienen las instituciones, especialmente de educación superior, 
como la Universidad tecnológica de Pereira, que desde su visión y misión, están comprometidas con la investigación científica como uno de los 
ejes principales del quehacer de la academia, la cual es también una de las principales herramientas para lograr un mayor desarrollo sustentable 
de la región.
con estas premisas en mente, durante el año 2012 la vicerrectoría de investigaciones, innovación y extensión (viie) aprobó la propuesta de 
dictar un diplomado de introducción a la investigación y Publicación científica, el cual se concibió con el objetivo de formar talento humano 
especializado en áreas del saber de la investigación y de la publicación científica. su primera cohorte inició en el mes de octubre de 2012 con 17 
participantes, de diferentes áreas (médicos, enfermeras, ingenieros, abogados, informáticos, así como dos estudiantes de medicina), de los cuales 
16 completaron y aprobaron el diplomado (Figura 1).
Figura 1. Primera cohorte del diplomado de investigación y Publicación científica. 
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en las estrategias docentes del diplomado, se incluyeron: clases teóricas 
presenciales, discusiones y debates, clubes de revistas (discutiendo y 
analizando críticamente artículos publicados en revistas “c”, “B” y “a” 
nacionales e internacionales), realización de informes, monografías 
y ejercicios, materiales de apoyo online, materiales de apoyo vía 
email e impresos, uso de herramientas online, incluyendo sesiones 
en salas de cómputo y uso de software de investigación, estadístico, 
bibliográfico y publicación científica (online y offline). con ello, se 
logró capacitar a los profesionales y estudiantes en lo concerniente 
a los aspectos básicos, principios y fundamentos de la investigación 
y el método científico, incluyendo herramientas de apoyo que le 
permitirán continuar llevando a cabo investigaciones de alta calidad y 
excelencia, que se puedan traducir en responder a las necesidades de 
investigación de la región y del país. 
La UtP se encuentra a la cabeza de la investigación en risaralda, 
contando ya con 407 artículos en scopus, 74 de ellos en 2012, los cuales 
se produjeron en alianza con otras instituciones como la Universidad 
Nacional de colombia (7), la cooperativa de entidades de salud de 
risaralda a través de su Oficina de investigación científica (5), McGill 
University de canadá (3), la Universidade estadual Paulista de Brasil 
(3), la Norges teknisk-Naturvitenskapelige Universitet de Noruega 
(3), la Universidad autónoma de Barcelona (3) y la Universidad del 
valle de cali (3), entre muchas otras. tal como lo ha hecho la UtP, en 
el diplomado se promovió también el trabajo en redes, multi, inter y 
transdisciplinario y multi, inter y transinstitucional a nivel nacional e 
internacional.
Para el mes de abril 2013, dos meses después de la finalización de 
la primera cohorte, el diplomado generó 2 artículos aceptados para 
publicación, uno en la revista tuberculosis (edimburgh) (issN 1472-
9792) (10) y otro en la revista Biomédica (issN 0120-4157) (11), 
ambas revistas Publindex-a1 (2012) e indizadas en index Medicus/
Medline, entre otras bases de datos internacionales. además de ello, 
dos trabajos de investigación fueron enviados al 28th international 
congress of chemotherapy and infection, 5-8 Junio 2013, Yohokama, 
Japón (12,13), los cuales serán sometidos a revistas internacionales 
Publindex-a1. Los demás trabajos se encuentran en revisión y están 
ya en planificación para enviarse a diferentes revistas indizadas en 
scopus, index Medicus, science citation index y otras bases de datos 
internacionales.
dado el éxito alcanzado con esta primera cohorte, la viie decidió 
continuar con el diplomado e iniciar la planificación para una 
siguiente cohorte, cuya convocatoria, será próximamente anunciada. 
en dicho sentido, hemos considerado pertinente reflexionar y llamar 
la atención sobre la importancia de que el personal docente (5 de los 
participantes de la primer cohorte son docentes de la UtP), a nivel de 
pregrado (especialmente aquellos que dictan materias relacionadas) 
y postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) pueda 
capacitarse en la próxima cohorte, con el fin de mejorar sus habilidades 
en materia de investigación y particularmente de publicación científica 
y presentarse en una mejor posición de apoyar dichos procesos en 
la instrucción a diferentes niveles de los estudiantes para desarrollar 
dichas actividades y concluirlas exitosamente con una publicación 
científica (14).
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